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ERAITAN
8l,ta partLtan behera krrtag pepcrilsern Lni nrngendungl. D|Il nukr
rurat yrDg brrootalr grbrlun an0a rcnuleken prprrLlcaan Lni.
Jerab gPll coalen sabeJe.
1. tagrLnanelah bolch ruJudlyr lgtlhh-lgtllab yatrg boreelaru
soprrti trErngrururln Sunbcr tdrnucie (Euuan ncsoureo llanage-
uont) r ttPcrhubutgel llaaulLrr! (Bunen Roletl.oacl, rrPugurusanPrrgonlltr (Poruonarl llrnrganratl, [Pcngurura! PrrbubunganIndurtrLrr (InduetrLal Roletl.onc lhnagruontl 1 frPtnguruallPrrhuburgan P.l.rJr[ (Euployrc R.lrtLons llanegcncnt] danlrtilab laLn arprrtL rrPrrbubungan lrrtanrr dan ltPcrbubungan
Burubrf. Sobagel. polaJrr P.ngrurutan Sunbor llanusLar rPr yang
anda laban ueagenei lrtl,lah-lrtilab lnl? Bl.ncangkan.
[25 Darkahl
2. Dala! tebanyakkan bal, s.Dua p.n{turus luagrian akan torlibat
dcngaa Pcugururan Eunbcr llanugLa. Brrl.kan contob-contoh
lronarp den trknlk yang buguna kc;lada t.uul poagurus fung-
cl,an tlraobut.
[25 nartrehl
3. E.orrng pegauel. yang baru aebrJa dlnallLeD pergkat nrlJadtp.ngrurus letLben tclrh urnrnuL aadr ultul mndepattan prnCa-
Brt urngrnaL pruDaagiunrn nrnbcr lenugil. Brll.au tcleb nrnin-ta ;lrndr;let anCe nrngrnal, pror.r prubrntuk tan progru lati-han dan polbangunrn. Apakab prnJcleean anda?
[25 narkahJ
5?




Dalan cerauab unun Univrrrl.ti baru-baru Lnl,, ![an 8ri Eric
Cbl.e, P.ngueh UrucaD, PrneJa Stcrl 8dn. Bbd. ada n.ne.rl-telea lrtu keadean prkrrJrnya s.rrktu btliau !.Dulakan
tugernye Calan ryrrlfrt trrttbut. rfPckcrJe PcrvaJe hctlkaLtu, aprbl.la Cetug dl uettu pagl... o. pl.ntu kilang aCrlabtrrlalu luag brgt [.r.hr. SrbelLknya, dL vattu pulang, plntuptger ltu ttdat cukup brrer untuk nrnbrrl. Xbl.6nat pada
norlktrr. lpakab pendangan anda nongcnal. kcadaan tni berda-








Brrekea pcrund!.ngan kolcLtif doagan arbitrasL waJib dari
ergL ferCah-fmdrbnye.
[25 narkehJ
[Pcngurusrn grjt dan ganJrren Do[Irunyri bcbcrapa prlnsipyrng porlu dl.prauhil|. Bincengken krnyrtern tnt dongan rofu-
Juk hpade Jenle ctrultur drlen crttor lvatta.
[25 narkahl
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